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”Gagal itu biasa, tapi bangkit dari gagal itu luar biasa” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
kelas VI SD Negeri 02 Gebyog dengan model pembelajaran Rotating Trio 
Exchange. Peningkatan dapat dilihat secara proses maupun produk dengan 
menggunakan model Rotating Trio Exchange. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian diilakukan di SD Negeri 02 Gebyog. 
Subjek Penelitian adalah siswa kelas VI yang terdiri dari 17 siswa. Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara 
peneliti dengan guru kelas VI SD Negeri 02 Gebyog. Teknik pengumpulan data 
yang diguakan dalam penelitian ini meliputi observasi, metode tes, dokumentasi, 
dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang didukung 
dengan data kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar 
observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, dan lembar penilaian minat dan 
hasil belajar siswa. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengguanaan model 
Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 
VI SD Negeri 02 Genyog. Peningkatan tersebut tampak pada hasil proses dan 
produk. Minat belajar ditunjukkan pada:(1) Tertarik pada pelajaran, pada siklus I 
sebanyak 11 siswa (64,7%) dan mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II.(2) 
Konsentrasi, pada siklus I sebanyak 9 siswa (52,94%) dan mencapai 15 siswa 
(88,24%) pada siklus II.(3) Teliti dalam belajar, pada sisklus I sebanyak 8 siswa 
(47,06%) dan mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II.(4)Kemauan dalam 
belajar, pada siklus I sebanyak 10 siswa (58,82%) dan mencapai 16 siswa 
(94,12%) pada siklus II.(5) Ulet dalam belajar, pada sisklus I sebanyak 7 siswa 
(41,18%) dan mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II. Peningkatan secara 
produk dapat dilihat dari skor rata-rata kelas hasil belajar dari siklus I hingga 
siklus II. Pada siklus I sebanyak 11 siswa (64,7%), pada siklus II mengalami 
peningkatan rata-rata skor kelas VI yang mencapai 15 siswa (88,24%). 
 
Kata Kunci : Minat belajar, hasil belajar, metode Rotating Trio Exchange 
